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ABSTRAK 
 
 
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan utama di dalam 
kehidupan saat ini. Persaingan antar sekolah pun cukup ketat 
sehingga setiap sekolah berusaha untuk meningkatkan kualitasnya 
masing-masing dengan memberikan fasilitas-fasilitas untuk 
menunjang proses belajar mengajar. Dengan adanya fasilitas-fasilitas 
tersebut diharapkan uang SPP yang dibayarkan sesuai dengan 
fasilitas yang didapat dan tidak membebani siswa. Untuk 
menetapkan besarnya SPP yang tepat berdasarkan fasilitas yang ada 
diperlukan suatu metode perhitungan biaya. Metode yang dapat 
digunakan adalah sistem penentuan harga pokok dengan 
menggunakan pendekatan aktivitas (Activity Based Costing).  
Penelitian tanpa hipotesis ini bertujuan untuk menentukan 
SPP yang tepat dengan menggunakan pendekatan aktivitas. Obyek 
penelitian adalah SMK Taman Siswa Mojokerto. Jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data 
diperoleh secara internal dari Kepala Sekolah untuk laporan bulanan 
dan tahunan dari sekolah periode Juli 2010-Juni 2011.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan 
sistem penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas, besarnya uang 
SPP yang ditetapkan tidak akan terlalu tinggi atau terlalu rendah 
karena uang SPP yang dibayarkan sesuai dengan fasilitas yang 
diberikan oleh sekolah. 
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ABSTRACT 
 
 
Education is a major requirement in this lifetime. Inter-
school competition is tight enough so that each school trying to 
improve the quality of each by providing facilities to support 
teaching and learning process. With these facilities, it is expected 
that school fee paid is accordance with the facilities available, and 
does not burden the students. To determine the appropriate fees 
based on the existing facility, a method of cost calculation is needed. 
The method that can be used is Activity Based Costing. 
This unhypothesis study aims to determine the school fee by 
using the activity approach. Object of research is the SMK Taman 
Siswa Mojokerto. Type of data used is quantitative and qualitative 
data. Sources of data are obtained internally from the school 
Principal for the monthly and annual reports from the school period 
of July 2010-June 2011. 
The results show that by using a pricing system based on the 
activity, the amount of school fee will not be set too high or too low 
because it is paid in accordance with the facilities provided by the 
school. 
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